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成追 追加法 発令年月日 成追 追加法 発令年月日 
4 21 寛喜3年 (1231) 4月20日 
5 34 寛喜3年 (1231) 7月 
1 35 寛喜3年 (1231) 8月5日 
2 42 貞永1年 (1232)閏9月1 日 
3 53 (貞永1年 (1232) 12月以前) 
6 54 (貞永1年 (1232) 12月以前) 
14 72 文暦2年 (1235)閏6月21 日 
7 93 嘉禎4年 (1238) 8月5日 
8 94 嘉禎4年 (1238) 9月9日 
9 96 嘉禎4年 (1238) 9月27日 
11 97 暦仁1年 (1238) 12月7日 
10 98 暦仁1年 (1238) 12月16日 
12 121 延応1年 (1239) 9月30日 
13 139 延応2年 (1240) 4月20日 
15 143 延応2年 (1240) 5月14日 
16 144 延応2年 (1240) 5月25日 
17 145 延応2年 (1240)5月25 日 
17後尾 150(3条) 延応2年 (1240) 6月11 日 
8附尾 152 仁治1年 (1240) 11月23日 
18 168 仁治2年 (1241)8月28日 
19 169 仁治2年 (1241) 11月17日 
20 203 仁治3年 (1242) 12月5日 
21 204 仁治4年 (1243) 2月25日 
22 206 寛元1年 (1243) 2月29日 
23 321 正嘉2年 (1258) 12月10日 
24 435 文永4年 (1267) 12月26日 
25 446 文永8年 (1271) 8月10日 
27 461 文永11年 (1274) 6月1日 
26 462 文永11年 (1274) 6月1日 
28 567 弘安7年 (1284) 10月29日 
29 568 弘安7年 (1284) 11月21 日 





1 成追 (類従本御成敗式目追加) は 『群書類従』 及び、 『新校群書類従』 によるc 
2 追加法は 『中世法制史料集』 第1 巻による。
3 発令年月日は、 基本的に追加法による。 
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